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Comic is a form of narration that uses images as its language and montage to 
narrate. Narrative and semiosis make comic a totally different art from painting，
because comic becomes an art of time. Images build a triple space of comic and the 
space produces a flexible kind of time compares to movie and drama. Comic can be 
duplicated by printing but painting not. Comic has gained popularity inevitably due to 
its artistic and narrative form. It can be easily spread throughout the world and 
understood by the general public. The youth comic, known as ‘Shounen Manga’, 
becomes the most popular kind of comics not only in Japan but all over the world. 
The youth comic shares the similar structure that had been discovered by Vladimir 
Propp among the fairy tales of Russia. It proves that this structure keeps circulating in 
human history. Based on the research of Vladimir Propp, A.J Greimas and Claude 
Bremond had found their ways to go deeper into the narrative structure. This structure 
can be expressed in a more concise way by their own narrative theory. But this ancient 
tradition could not promise a great but only the earliest demand. There are something 
else that could not be found in the structure determine the popularity. The theory of 
psychoanalysis show us the youths are always  mentally caged and wish to rebel 
against something，the youth comic that advocates the value of rebellion and no-ration 
meets their needs. This is the critical reason why the youths love youth comic. Some 
of the comics prove that the pressure from market and the convention of narrative will 
not completely strangle the creativity and profundity. 
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前  言 
 1
前  言 
2006 年到 2008 年间，中国大陆出现了不少关于日本漫画的学位论文，每一
篇论文都不可避免地必须在正文之前不厌其烦地解释漫画一词的词义和梳理词
义演变的历史。这实在是一种无可奈何的做法，因为我们现在所使用的汉语中，







































《头文字 D》（原名：Initial D）在讲谈社的《Young Magazine》上连载，该期
刊被讲谈社定位为青年漫画期刊，但读者一般都将《头文字 D》认定是少年漫画。
读者对漫画的分类，除了依据漫画内容是否含有性意味，还依据漫画主人公的性
别和年龄。多数读者认为：少年和少女漫画的主人公年龄在 13 岁到 18 岁之间，
也就是出版社设定的想象的读者的年龄，18 岁以上的是青年，25 岁以上是成人。
但是这种根据往往不准确，例如《浪客剑心》的主人公绯村剑心在故事开始时已
经 28 岁，《GTO》的主人公鬼冢英吉是 23 岁，《龙珠》的主人公孙悟空从 12 岁到



























































































在有必要在正文开始之前就予以明确说明：本文的研究范围只是 1988 年到 2008
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